




Diabetes mellitus dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kompilkasi 
bersama-sama atau terdapat satu masalah yang mendominasi, yang meliputi 
neuropati diabetik dan ulkus kaki diabetik. Tujuan dari studi kasus ini melakukan 
asuhan keperawatan klien yang mengalami diabetes mellitus dengan masalah 
kerusakan integritas kulit di ruang Mulltazam Rumah Sakit Islam A Yani 
Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, subjek 
penelitian ini dua pasien dengan diagnosa diabetes mellitus dengan masalah 
kerusakan integritas kulit dan lama penilitian tiga hari yang menggunakan teknik 
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik. 
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa klien 1 dan klien 2 sama sama 
mempunyai masalah keperawatan kerusakan integritas kulit. Akan tetapi 
mempunyai perbedaan klien 1 luka dengan panjang 8cm dan lebar 7cm, terdapat 
pus atau nanah, luka tampak kehitaman, sedangkan klien 2 luka dengan panjang 
5cm dan lebar 2cm, terdapat nanah atau pus, luka tampak kemerahan. Selama 
dilakukan tindakan keperawatan 3x24 dilakukan perawatan luka aseptik. 
Simpulan dari studi kasus ini adalah pasien yang mengalami diabetes 
mellitus dengan masalah keperawatan kerusakan integritas kulit  harus segera 
ditangani dan dilakukan perawatan luka secara aseptik. Asuhan keperawatan yang 
telah dilakukan diharapkan menjadi acuan untuk mengembangkan program 
pencegahan diabetes mellitus dengan masalah kerusakan integritas kulit di Rumah 
Sakit Islam A Yani Surabaya. 
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